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ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
ПОСРЕДСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрены вопросы осуществления работ по противодей-
ствию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Авторами 
проанализированы понятия «экстремизм» и «терроризм», развитие терро-
ристической деятельности на современном этапе. Представлены способы 
работы, направленные на воспитание правовой культуры молодежи. Про-
анализирована деятельность отряда «Кибердружина».
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PREVENTION OF THE DISSEMINATION  
OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM  
AND TERRORISM THROUGH STATE YOUTH POLICY
The article discusses issues on the implementation of work on countering 
the ideology of extremism and terrorism in a youth environment. The authors ana-
lyzed the concepts of “extremism” and “terrorism”, the development of terrorist 
activities at the present stage. The paper presents ways to work aimed at raising 
the legal culture of young people. Analyzed the activity of the “Cyberdip” squad.
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Государственная молодежная политика: вызовы и современные технологии работы с молодежью
Молодежь склонна к объединению в группы, так как важным для 
нее является именно идентификация себя с какой-либо группой. Зача-
стую эти группы носят деструктивный характер. В молодежной среде 
легче формируются и распространяются радикальные взгляды и убеж-
дения. Попадая в их ряды, молодые люди пополняют ряды экстремист-
ских и террористических организаций.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская 
деятельность, или экстремизм, — это изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации; пу-
бличное оправдание экстремизма и терроризма; возбуждение соци-
альной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 
неполноценности человека; нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики; публичные призывы к осуществлению 
данной деятельности; организация и подготовка указанных деяний, 
а также подстрекательство к их осуществлению [1].
Термин экстремизм означает в переводе «предельный», «критиче-
ский», «невероятный», «крайний».
Экстремизм — это приверженность в политике и идеологии к край-
ним позициям во взглядах и выборе противоправных средств для до-
стижения определенных целей.
Вооруженную угрозу для жизни людей, общества несут не только 
военные конфликты, но и проявления грозного социального явле-
ния — терроризма.
Терроризм, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 153-ФЗ «О противодействии терроризму», — это идео-
логия насилия и практика воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанными с устрашением населе-
ния и иными формами противоправных насильственных действий [2].
Идеология терроризма имеет прямое отношение к стремлению де-
стабилизировать политическую систему и правовую среду российского 
государства извне, направлена на создание хаоса посредством множе-
ственности конфликтов, способных изменить расстановку политиче-
ских сил внутри страны.
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Важно, что государственная молодежная политика оказывается цен-
тральным звеном в общественной регуляции процессов становления 
новых поколений, социализации и самореализации молодежи. При 
этом большое значение придается участию самих молодых граждан 
в реализации государственной молодежной политики в Российской 
Федерации. Главным в молодежной политике становится повышение 
действенности молодежи как социальной группы и молодого челове-
ка как гражданина своей страны.
Современная концепция молодежной политики призвана учиты-
вать государственную политику в сфере образования, науки, культу-
ры, здравоохранения, экономики и др.
Вместе с тем важно воспитывать правовую культуру у молодежи, 
формировать неприятие самой мысли о возможности применения тер-
рористических методов для разрешения территориальных, социаль-
ных, конфессиональных, культурных и любых других проблем и про-
тиворечий, то есть необходимо формировать антитеррористическую 
идеологию [3, с. 60–61].
В целом деятельность в Российской Федерации по противодей-
ствию идеологии терроризма направлена на решение следующих 
задач: разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 
опасности, а также проведение активных мероприятий по формиро-
ванию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в раз-
личных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно-политиче-
ского экстремизма; создание механизмов защиты информационного 
пространства Российской Федерации от проникновения в него любых 
идей, оправдывающих террористическую деятельность; формирова-
ние и совершенствование законодательных, нормативных, организа-
ционных и иных механизмов, способствующих эффективной реали-
зации мероприятий по противодействию идеологии терроризма [2].
Особый статус молодежи в обществе рождает потребность в адек-
ватной молодежной политике, способной решить или смягчить име-
ющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло твор- 
ческий потенциал молодежи.
Одной из приоритетных задач, определенных «Стратегией государ-
ственной национальной политики до 2025 года» от 19 декабря 2012 года 
№ 1666, является развитие системы образования, патриотического и граж-
данского воспитания, формирования культуры межнационального обще-
ния и установок толерантного сознания у подрастающего поколения [4].
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Наиболее эффективным средством массового информационно-
го воздействия террористов на молодежь становится Интернет. Это 
легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, 
глобальное распространение, высокая скорость передачи информа-
ции, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные воз-
можности [5].
Город Нижневартовск имеет определенный опыт ведения работ 
по противодействию распространению идеологии экстремизма и тер-
роризма в обществе, уделяя особое внимание профилактике экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде.
На базе города создается отряд «Кибердружина», который актив-
но работает в сфере противодействия распространению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет антиобщественных 
и асоциальных действий, в том числе направленных на пропаганду 
наркотиков и призывов к суициду, источников информации терро-
ристического и экстремистского характера, вербовку детей, подрост-
ков и молодежи в террористические и экстремистские организации, 
а также пропаганду иного опасного контента в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет [6].
Что представляет собой «Кибердружина»? Добровольное объедине-
ние единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия 
по выявлению противоправной информации, требующей дальнейшей 
оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Кто может стать членом «Кибердружины»? 
Кроме молодежи, могут стать коммерческие, общественные органи-
зации, представители средств массовой информации, представители 
родительской и педагогической общественности и совершеннолетние 
физические лица, добровольно принимающие идеи движения «Кибер-
дружины» по борьбе с противоправной информацией в сети Интернет.
Целью деятельности «Кибердружины» города Нижневартовска 
является противодействие распространению в сети Интернет про-
тивоправной информации. Задачи: формирование в городе Нижне-
вартовске ячеек «Кибердружины» при образовательных учреждени-
ях среднего общего, среднего специального и высшего образования; 
оказание содействия органам государственной власти в борьбе с про-
тивоправной информацией; осуществление подготовки руководите-
лей «Кибердружины» из числа сотрудников образовательных учрежде-
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ний посредством прохождения ими курсов повышения квалификации 
по программе дополнительного профессионального образования «Тех-
нологии противодействия распространению идеологии экстремизма 
и терроризма в обществе» (в объеме 72 часа); осуществление подго-
товки (обучения) участников «Кибердружины» средних специальных 
и высших учебных заведений с целью их дальнейшего участия в про-
ведении профилактических лекций среди обучающихся школ города 
Нижневартовска по вопросам безопасного поведения в сети Интер-
нет, о действиях в случае обнаружения противоправной информации 
в сети Интернет, а также информации, способной нанести вред здо-
ровью и развитию несовершеннолетних, о возможностях блокировки 
противоправной информации с помощью веб-фильтров [6].
Благодаря работе в «Кибердружине» молодой человек учится соблю-
дать законодательство РФ и ХМАО-Югры, активно участвует в осу-
ществлении деятельности «Кибердружины», учитывает общественное 
мнение и социальные последствия результатов своей деятельности, 
уважает интересы интернет-пользователей, соблюдает этические нор-
мы при осуществлении деятельности, осуществляет поиск интернет-
ресурсов, содержащих противоправную информацию, участвует в соз-
дании позитивного контента и поддержке комфортной и безопасной 
среды в сети Интернет.
Подводя итог, отметим приобщение молодежи к навыкам борьбы 
с особо опасными социально-негативными явлениями, которое стано-
вится крайне важным направлением деятельности педагогов, ученых 
и специалистов в сфере молодежной политики [7, 1599–1602]. В свя-
зи этим существует необходимость внедрения подходов, новых форм 
работы, методов и приемов в учебно-воспитательный процесс высших 
учебных заведений, которые позволят отвечать запросам современ-
ного общества и положению дел в государстве. В результате рассмо-
трения вопросов, связанных с особенностями работы в области про-
тиводействия экстремисткой идеологии, осуществляемой на уровне 
межведомственных взаимодействий, предлагаются следующие выво-
ды: во-первых, необходимо систематическое проведение сложноор-
ганизованных мероприятий, под которыми подразумевается работа, 
включающая самые разнообразные виды деятельности (от теоретиче-
ских дискуссий и мастер-классов до практических занятий, учений, 
связанных с реализацией полученных навыков). Это позволит суще-
ственно расширить контингент молодежной аудитории и добиться зна-
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чительных результатов в области противодействия идеологии экстре-
мизма и терроризма. Во-вторых, преимущество комплексных форм 
работы с молодежью сегодня становится очевидным фактом, посколь-
ку в такой форме теоретические знания закрепляются, а главное, ста-
новятся частью ценностной ориентации молодежи.
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